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ANO V I I 1.° DE FEBRERO DE 1918 NÚM. 124 
(IOJITÁ PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Domingo de Sexagésima 
(3 DE FEBRERO) 
En el Evangelio de esta Dominica, cla-
sifica Jesucristo, mediante la Parábola del 
Sembrador, que Él mismo interpreta, las 
diversas gentes que oyen la palabra de 
Dios. 
$ rtuinera de camino 
distraído, duro y pasajero, son muchos 
corazones que la oyen, pero el diablo se 
la arrebata pronto para que no crean y 
se salven. 
Tales son los que van a los sermones, 
endurecidos por sus vicios, distraídos por 
sus pasiones, y por puro pasatiempo. 
Atienden más a la forma oratoria que al 
fondo y fin de la predicación. 
Para que en ellos pudiera germinar la 
divina semilla, precisa que los ablande 
antes el hierro de la mortificación o de 
la aflicción. 
A manera de pedregal 
son los de la segunda clase, que escuchan 
la palabra de Dios; pero como no tienen 
humedad ni fuego de devoción, pronto se 
secan y anulan sus buenos propósitos y 
deseos. 
Suelo cubierto de espinas 
constituyen la tercera clase de oyentes, 
porque los cuidados y riquezas de la vida 
ahogan la divina semilla. El divino Maes-
tro compara las riquezas y los placeres 
a las espinas, porque producen el mismo 
efecto. En los corazones divididos no 
halla lugar el amor a Dios y a las cosas 
celestiales. 
La fierra fértil y buena 
representa a los oyentes bien dispuestos^ 
en quienes la palabra de Dios produce 
abundantes y preciosos frutos de santi-
ficación. 
Dispongámosnos con docilidad y humil • 
dad a pertenecer a esta cuarta clase, 
recogiendo con cuidado la divina semilla 
para que produzca centuplicado fruto. 
El tiempo más propio de la preciosa 
siembra se acerca ya, pues en esta misma 
quincena comienza la Cuaresma. 
De sus Ejercicios, ya hablaremos en el 
número siguiente. 
Para nuestro Catecismo 
NOVEDAD QUE SE IMPONÍA 
Siendo el fin principal del Catecismo 
no solo enseñar la Doctrina Cristiana, 
sino practicarla, hace mucho tiempo que 
las Srtas. Catequísticas llevan nota de 
los niños que asisten y de los que habí-
tualmente faltan a cumplir el precepto 
de oir Misa todos los domingos. 
Se han convencido, como yo lo estaba, 
de que los padres y sobre todo las madres 
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consiguen o impiden el cumplimiento de 
este primer precepto de Ntra. Sta. Madre 
Iglesia. 
El segundo de la confesión y comu-
nión anual, ya se procura que sea cum-
plido, llevando nota de los que reciben 
estos Sacramentos en sus respectivos co-
legios, señalando días para recibirlos 
a los que no asisten a las escuelas, 
teniendo catecismo casi diario en la Cua-
resma y aun preparando con ejercicios 
o pequeño retiro a las sirvientes; pero .. 
aún es poco. May que hacer más. 
Para fomentar la vida cristiana, no 
es bastante esa confesión y comunión 
anual. Precisa que los niños se comu-
niquen más con Jesucristo, que lo visiten 
y reciban con más frecuencia. 
A este fin proponemos que las Seño-
ritas Catequistas, inviten, en cada se-
mana, dos de sus alumnos a recibir la 
Sagrada Comunión. Acto a que han de 
prepararlos, conviniendo el día y hora 
más cómodo para ir con ellos a la Iglesia, 
y acompañándolos en la acción de gra-
cias, después de la Comunión. 
Exhortarán a los qne comulgen a 
hacer visitas frecuentes, aunque sean 
muy breves, a Jesús Sacramentado, en 
las que podrán recitar algunas de las 
jaculatorias aprendidas en el Catecismo 
y la estación menor al Santísimo Sa-
cramento. 
Como veis, el fin propuesto es acos-
tumbrar a los niños al trato íntimo 
con Jesucristo, pues, si el mayor mal 
que los pueblos sufren es esa excomu-
nión voluntaria y separación de su Dios, 
a que se han condenado, no podrá corre-
girse ni enmendarse dicho mal hasta el 
día que los grandes y ios pequeños traten 
con intimidad a Jesús, oyendo siempre 
sus consejos, consultándole sus cuitas y 
obrando en todo de conformidad con la 
fé que tenemos en su presencia euca-
n'stica. 
Aprended de vuestros mayores 
—• >5o<ri 
Entre las actas de las sesiones cele-
bradas por el Ayuntamiento de esta Villa, 
hay una de 23 de Febrero de 1842, digna 
de ser conocida por los descendientes 
de aquellos cristianos concejales, que, 
reunidos con los mayores cortribuyentes 
de la Villa para tratar del pleito que 
tenían con Pizarra sobre los límites de 
la jurisdicción, aprovecharon la ocasión 
para terminar y ahogar los disgustos y 
rencores que en el pueblo había. 
Con gusto publicaríamos también, si 
la pequenez de la MOJÍTA no lo impi-
diera, los nombres de aquellos doce 
concejales y treinta y seis contribuyentes, 
ya que no pudiéramos publicar los de los 
demás asistentes, que fueron muchos, por 
ser la sesión pública. 
Sin renunciar a hacerlo en otro nú-
mero, he aquí copia del plausible acuerdo: 
Después de firmado el acuerdo prece-
dente (del pleito con Pizarra) y hallán-
dose todos los individuos que a él 
concurrieron presentes en el citado local 
del Salón de estas Casas Capitulares, 
se levantó de su asiento elSr. D.Fran-
cisco Díaz Vázquez, Alcalde primero 
presidente, y dirigiéndose a todos les 
manifestó, cuán sensible le era ver a 
este vecindario dividido en banderías, 
producto de varias discusiones perso-
nales que tiempo hacía se habían promo-
vido por cuestiones de poca monta, 
reconociendo por otra parte la violencia 
de este estado; por cuanto sus naturales 
son propensos a la paz y buena armo-
nía, encareciendo lo acepto que sería a 
los ojos de Dios y al buen juicio de 
todos los hombres honrados, como al 
Gobierno, el que todos sin distinción, en 
obsequio de la paz, del bien procomu-
nal y de las instituciones que felizmente 
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se ha dado la nación, depusiesen sus 
rencillas, y olvidando los agravios hasta 
aquí causados, se tiendan una mano de 
verdadera amistad que, anudando fuer-
temente los lazos de paz con que han 
debido estar unidos, se restablezca la 
unión y concordia tan necesarias y pre-
cisas en las actuales circunstancias, en 
que el Gobierno de S. M . y el soste-
nimiento y afianzamiento de nuestras 
libertades exigen el sacrificio, poco cos-
toso, ante tan sagrados objetos, de la 
unión de todos los Españoles que deseen 
sinceramente la felicidad dé su Patria, 
proporcionándole así la quietud, reposo y 
ventura que le afiance un porvenir de 
dicha y de consuelo. 
Fué oida con profunda emoción la 
exhortación del Sr. Alcalde primero, y al 
punto resonó por todos los ángulos del 
salón consistorial una viva aclamación y 
patéticas emociones de reconciliación 
y olvido, abrazándose alternativamente 
todos los concurrentes, dieron las gracias 
al referido Sr. Alcalde por su honroso y 
patriótico comportamiento, y congratulán-
dose todos por el eco que había producido 
y benéficos efectos que se han tocado, 
deseosos de que la paz y unión fuese una 
verdad, y tan hermosa página quedase 
consignada en el archivo Capitular; deli-
beraron extender este acta pública y 
solemne, por la cual se obligaban a sepul-
tar para siempre en el olvido las disencio-
nes pasadas, y prometían para lo sucesivo 
la más sincera y cordial unión en cuantos 
casos se le presentase a esta Villa, de 
cualquiera clase y condición que fuesen, 
y que se solemnice este acto con demos-
traciones y regocijos públicos adaptables 
a las circunstancias, dando a su tiempo 
conocimiento a las Autoridades de esta 
Provincia, para su satisfacción; así lo 
acuerdan y firman todos los presentes, de 
que certifico.—Siguen las firmas.—Fran-
cisco Domínguez, Secretario interino. 
Plausible P r o v i d e n c i a del 8r . J u e z 
Alora diez de Enero de mil novecien-
tos diez y ocho. Habiendo llegado a cono-
cimiento del que provee, que muchos 
vecinos de esta villa blasfeman contra 
Dios e injurian a los Santos y cosas reli-
giosas; siendo este pueblo esencialmente 
católico, diríjase una Circular a los Seño-
res Alcalde, Juez Municipal y Capitán de 
la Guardia Civil de esta villa para perse-
guir tales hechos delictivos, como com-
prendidos en los artículos 240 y 586 del 
Código Penal. Lo mandó y firma S.S.; doy 
fé—JoséA. Romeu.—Antonio Bootello. 
Nota. —En el acto se cumple lo man-
dado; doy fé.—Bootello. 
Cumpliendo lo mandado en la Circular 
a que se refiere la plausible Providencia 
que antecede, ya han sido castigados algu-
nos blasfemos. 
Ojalá que no fuera preciso repetir el 
castigo, porque todos, convencidos del 
respeto que merece el Nombre de Dios, 
no lo ofendieran; pero, pues tenemos 
derecho a que no ofenda nuestros oidos 
ese lenguaje infernal, cooperemos al fin 
perseguido por la Justicia. 
En este caso tiene aplicación el adagio 
español que el loco por la pena es cuerdo, 
ya que algunos se escusan diciendo que 
blasfeman sin querer, como locos. 
Un bien tan grande como la paz, bien 
merece que lo compremos con algún 
pequeño sacrificio, y por tanto, por su 
causa nos hemos de dejar molestar en 
algo. (SPIRAQO.) 
La paz se ha de guardar sobre todo 
en la familia; la cual imita la suerte de 
la casa en que vive; en la que, si se 
separan las piedras de la bóveda, se 
viene el techo abajo y produce graves 
daños. E l buque, cuyas tablas no se 
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ajustan perfectamente, se va a fondo; y 
asimismo se arruina un pueblo, cuyos 
miembros no están íntimamente trabados 
con los lazos del amor. (S. BERNARDO.) 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1.—PRIMER VIERNES.—Comu-
nión y Ejercicios acostumbrados. 
Día 2.—PURIFICACIÓN DE NUES-
TRA SEÑORA.-No es fiesta de pre-
cepto. A las nueve será la función, bendi-
ción y procesión de las candelas. 
Día 10.—Ejercicios de la Asociación 
de Hijas de María, por la tarde. 
Días 10, 11 y 12. Ejercicios de Repara-
ción y Desagravio. De 11 a 12, en la Igle-
sia de la Concepción. De 4 a 5 de la tarde, 
en la Parroquia. 
Día 13.—MIÉRCOLES DE CENIZA. 
—A las 8: Bendición e imposición de la 
Ceniza. A la noche empieza la predica-
ción de Cuaresma. 
lara la Irmiia de iía. Irígida 







Una devota (A. M.) . . 
Otra cF. Z.) . . . , . 
D. Aureliano Fúnez . , 
Suma y sigue. . . 1.512.98 
í&tíca de la 1.a (¡iiiiicena tic Enero 
BAUTIZADOS . —Día 1: Francisca 
Real Castillo.—4: Ana Espildora Espíl-
dora y Antonio Vera Miranda —5: Anto-
nio Aranda Arjona. —6: Manuela Díaz 
Aranda y Teresa Martínez Gutiérrez.— 
9: Francisco Acedo Vázquez.—11: Pedro 
Villalobos Villalobos e Ildefonso Conejo 
Conejo —14: Ana Castillo Ramos y María 
Fuensanta Morillas Bravo. 
DESPOSADOS —2: D. Ezequiel Sevi-
lla Alcayna, con D.a Josefa Alcázar Durán. 
—4: D. Juan García González, con Doña 
Ana Mora Rosado. — 7: D. Francisco 
Avila Rivera, con D,a María García Cid; y 
D. Pedro Gil Martos, con D.a María Ruíz 
Gutiérrez.—10: D. Alonso Martos Mori-
llas, con D.a Dolores Castillo Alba; y 
D. Benito Sánchez García, con D.a Anto-
nia Almodovar Navarro.—12: D. Cristó-
bal Lagos Castillo, con D.a Rosa Martín 
Pérez; y D. Juan Morillas Villalobos, con 
D.a Antonia Montenegro Fernández.—13: 
D. Antonio Estrada García, con Doña 
Antonia Cordero Alba. 
t 
I D I I P U i s r T O S 
ADULTOS.-Día 1: D. Miguel Vila 
Perea.—2: D. Tómás Reyes Estrada,—5: 
D.a María Bermúdez Cabellos.—B: Don 
José Márquez Martos. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS.-Día 4: Gabriel García 
Carmona.—8: Ana Espildora Espildora.— 
10: Teresa Sánchez Navarro. 
RESUMEN DEL AÑO 1917 
Bautizados . . , 







MALAGA.—T1P. DE J. TRASCASTRO 
